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Pendidikan dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk mengetahui kualitas
hidup seseorang. Salah satu sarana untuk memperoleh pendidikan adalah di
bangku sekolah. Di Kota Semarang terdapat beberapa sekolah, salah satunya
adalah SMAN 2 Semarang. Untuk bisa lolos seleksi penerimaan peserta didik di
SMAN 2 Semarang, siswa harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan
oleh sekolah. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan
peserta didik ini, digunakan metode regresi logistik ordinal. Metode regresi
logistik ordinal digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel respon
yang terdiri dari lebih dari dua kategori dan terdapat tingkatan dalam kategori
tersebut dengan beberapa variabel bebas yang bersifat kategori maupun kontinu.
Setelah dilakukan penelitian menggunakan metode regresi logistik ordinal maka
diperoleh hasil bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan peserta didik
SMAN 2 Semarang adalah Nilai Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika,
IPA, Nilai Kemaslahatan, Nilai Prestasi dan juga Rayon dengan ketepatan
klasifikasi sebesar 89,63%.
Kata kunci: Pendidikan, Penerimaan Peserta Didik, Regresi Logistik Ordinal
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ABSTRACT
Education can be used to determine the standard quality of life. One way
to get an education is studying in the schools. In Semarang, there are several
schools, one of which is SMAN 2 Semarang. In order to pass the admission
selection of students at SMAN 2 Semarang, students must fulfill the requirements
that had specified by the school. To determine the factors that affect the
acceptance of students, the author uses ordinal logistic regression method. Ordinal
logistic regression method is used to model the relationship between the response
variable that consists of more than two categories and there are levels in that
category with several independent variables that are categories or continuous.
After doing research using ordinal logistic regression method, the result is that the
factors that affect the acceptance of students of SMAN 2 Semarang is Indonesian
scores, English scores, Mathematics scores, Science scores, Benefit scores,
Achievement scores and also Rayon with the accuracy of the classification by 89,
63%.
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Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan
kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi
berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering
terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara
otodidak. Setiap pengalaman yang memiliki efek terhadap cara orang berpikir,
merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan juga merupakan
syarat utama untuk mencapai keberhasilan, selain itu pendidikan juga dapat
digunakan sebagai tolok ukur untuk mengetahui kualitas hidup seseorang (Tika
Ariyani, Pendidikan, http://www.academia.edu/6101561/pendidikan, diakses
tanggal 25 Februari 2016).
Salah satu sarana untuk memperoleh pendidikan adalah di bangku sekolah.
Di wilayah Kota Semarang terdapat banyak sekolah negeri maupun swasta dan
ada beberapa sekolah favorit yang diunggulkan. Untuk dapat memperoleh tempat
pendidikan yang baik, siswa harus mampu bersaing dalam hal prestasi akademik
maupun non akademik. Salah satu SMA Negeri yang ada di Kota Semarang
adalah SMA Negeri 2 Semarang. Untuk bisa lolos seleksi penerimaan peserta
didik di SMA Negeri 2 Semarang, siswa harus memenuhi syarat-syarat yang
sudah ditentukan oleh sekolah. Adapun standar penilaian yang lolos disesuaikan
dari daya tampung sekolah. Nilai yang lebih tinggi yang akan diterima di sekolah
tersebut, namun juga ada beberapa tambahan poin bagi siswa yang berprestasi.
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Dalam Tugas Akhir ini peneliti ingin memberikan gambaran faktor-faktor
apa sajakah yang mempengaruhi lolos atau tidaknya peserta didik untuk bisa
diterima di SMA Negeri 2 Semarang. Adapun faktor-faktor yang akan diteliti
yaitu Nilai UAN meliputi Nilai Bahasa Indonesia, Nilai Bahasa Inggris, Nilai
Matematika dan Nilai IPA, Nilai Tambahan Poin meliputi Nilai Prestasi, Nilai
Lingkungan dan Nilai Kemaslahatan serta pilihan sekolah dan juga rayon tempat
tinggal calon peserta didik. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
penerimaan peserta didik ini, peneliti menggunakan metode regresi logistik
ordinal. Metode regresi logistik ordinal digunakan untuk memodelkan hubungan
antara variabel respon yang terdiri dari lebih dari dua kategori dan terdapat
tingkatan dalam kategori tersebut dengan beberapa variabel bebas yang bersifat
kategori maupun kontinu. Oleh karena itu maka peneliti mengambil judul Tugas
Akhir “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Peserta Didik
SMA Negeri 2 Semarang Menggunakan Metode Regresi Logistik Ordinal”.
1.2 Rumusan Masalah
Dalam penulisan Tugas Akhir ini, permasalahan yang akan dibahas adalah:
1. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi lolos atau tidaknya seorang
siswa dalam seleksi penerimaan peserta didik pada SMA Negeri 2 Semarang
dengan menggunakan regresi logistik ordinal?
2. Bagaimana ketepatan klasifikasi penerimaan peserta didik pada SMA Negeri 2
Semarang dengan regresi logistik ordinal?
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1.3 Batasan Masalah
Pada penelitian ini, penulis membatasi masalah pada data yang digunakan
dalam analisis. Data yang digunakan adalah data daftar peserta didik yang
melakukan verifikasi pada seleksi penerimaan peserta didik SMA Negeri 2
Semarang pada tahun 2015/2016.
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah:
1. Mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi lolos atau tidaknya
seorang siswa dalam seleksi penerimaan peserta didik pada SMA Negeri 2
Semarang dengan menggunakan regresi logistik ordinal.
2. Mengetahui ketepatan kalsifikasi penerimaan peserta didik pada SMA Negeri 2
Semarang dengan regresi logistik ordinal.
